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METINIŲ  ŠVENČIŲ  D ISKURSAS  L IETUVOS 
PERIODIKOJE  1940–1941  M .  P IRMOSIOS 
SOVIET INĖS  OKUPACI JOS  LA IKOTARPIU 
Anotacija
Šiame straipsnyje nagrinėjamas 1940–1941 m. pirmosios sovietinės okupacijos metinių 
švenčių diskursas periodinėje spaudoje. Aiškinamasi, kokiomis priemonėmis švenčių kon-
tekste buvo formuojama nauja komunistinė pasaulėžiūra sovietinio laikotarpio pradžioje, 
šio laikotarpio situacija lyginama su komunistinės ideologijos švenčių diskursu tarpukariu 
(1918–1940 m.). Analizuojama, kaip naujosios šventės prisidėjo prie moderniojo homo so-
vieticus kūrimo, kokioje padėtyje atsidūrė tradicinės šventės. Aptariamas tradicinių (Kalė-
dų, Naujųjų metų, Velykų) ir naujųjų (Moters dienos, Gegužės 1-osios, Spalio socialistinės 
revoliucijos) švenčių diskursas. 
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: kalendorinės šventės, Lietuvos periodika, tradicija, tarpukaris, 
sovietmetis, švenčių diskursas. 
Abstract
Intention of this article is to analyse the discourse of calendar holidays that were men-
tioned in Lithuanian press during Soviet occupation in 1940–1941. Relevance and change 
of discourse in early Soviet period press is analysed in this work. Author is talking about 
the ways new worldview was shaped, how it coincided pre-soviet (1917–1940) period, and 
how discourse of calendar holidays during 1940–1941 shifted. Discourse of traditional 
(Christmas, New Year, Easter) and recent (Woman’s Day, May the 1st., October Revolu-
tion Day) holidays is discussed.
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Į va d a s
Metinės šventės – daugelio kultūros tyrinėtojų bei žurnalistų dėmesio 
centre atsidurianti tema. Ne tik religijos kaita, bet ir istoriniai, politiniai, 
sociokultūriniai valstybės įvykiai palikdavo didesnę ar mažesnę žymę šven-
tiniame kalendoriuje. Lietuva pergyveno ne vieną sudėtingą laikotarpį, 
paskutinysis – Sovietų Sąjungos okupacija. Jau pirmaisiais Sovietų Sąjun-
gos sudėtyje Lietuvos metais įvesta griežta cenzūra, pakoregavusi metinių 
švenčių kalendorių. Tai buvo vienas iš palankių komunistinės propagandos 
ir manipuliacijos sklaidos įrankių, konstravusių Sovietų Sąjungos imperijai 
lojalaus piliečio identitetą. Tuometinė komunistinė spauda buvo vienas iš 
svarbiausių įrankių, prisidėjusių prie šio identiteto konstravimo. 
Sovietmečiu leisti įvairūs leidiniai („Tarybinė moteris“, „Socialistinis 
žemės ūkis“, „Tarybinis mokytojas“, „Komunistinis rytojus“ ir kt.), tačiau 
viena pirmųjų bei ryškiausiai valstybės pozicijas atitikusi periodinė spauda 
buvo „Tiesa“ ir „Komjaunimo tiesa“. 
Nors apie pačią Sovietų Sąjungos ideologiją, jos dvasinę ir materiali-
nę žalą rašyta nemažai, tai daugiau istorijos tyrinėtojų dėmesio sulaukusi 
tema. Švenčių tradicijų konstravimas žiniasklaidoje sovietmečiu atskirų 
tyrimų nesulaukė. Straipsnyje aiškinamasi, koks vaidmuo sovietinės ideo-
logijos diegimo pradžioje teko metinėms šventėms, kaip naujosios šventės 
prisidėjo prie „naujojo“, moderniojo homo sovieticus kūrimo, kokioje pa-
dėtyje tuo laikotarpiu atsidūrė tradicinės šventės.
Darbo objektas – pirmosios sovietinio laikotarpio metinių švenčių 
tradicijos diskursas periodiniuose 1940–1941 m. „Tiesos“ ir „Komjauni-
mo tiesos“ leidiniuose. 
Darbo tikslas – išnagrinėti metinių švenčių svarbos ir kaitos diskursą 
periodiniuose sovietmečio pradžios leidiniuose, išsiaiškinti, kokiomis prie-
monėmis buvo formuojama nauja pasaulėžiūra, kiek ji pakito ir kiek atitiko 
iki sovietmečio (1917–1940 m.) leistą metinių švenčių diskursą „Tiesoje“.
Darbo uždaviniai:
1. Išnagrinėti tradicinių švenčių kaitą ir įvestų naujų pirmojo soviet-
mečio 1940–1941 m. švenčių diskursą. 
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2. Sovietinių švenčių diskurso kaitą palyginti su 1917 m. ir tarpukario 
laikotarpio (1918–1940 m.) švenčių aprašymais „Tiesoje“.
Tyrimo metodai – spaudos analizė, interpretacinis, istorinis lyginama-
sis. Pasitelkus žiniasklaidos analizę, buvo nagrinėti kalendorinių švenčių 
tematika skelbti periodiniai straipsniai. Gauti duomenys interpretuojami ir 
analizuojami remiantis istoriniu lyginamuoju metodu. 
Kalendorinių švenčių iki sovietinio laikotarpio pradžios analizei pasi-
rinkti 1917–1922, 1924–1930, 1934–1941 m. „Tiesos“ leidiniai, pirmo-
jo sovietinio laikotarpio 1940–1941 m. „Tiesos“ ir „Komjaunimo tiesos“ 
leidiniai. Juose atsispindi oficiali valstybinė ano meto politinė ir istorinė 
situacija. Tarpukario laikotarpio „Tiesa“ daugiausia spausdinta pogrin-
dyje, 1500–3000 egzempliorių tiražu, o sovietinės santvarkos įsigalėjimo 
metais pasiekė 40 000 egzempliorių tiražą. Žurnalistikos istorikai bendroje 
spaudos apžvalgoje fragmentiškai aptarė to meto spaudą „Žurnalistikos 
enciklopedijoje“1. Švenčių konstravimo / rekonstravimo tema žiniasklai-
doje, kiek žinoma autorei, tyrinėta nebuvo. 
Straipsnyje pateiktus duomenis derėtų vertinti atsižvelgiant į to meto 
istorinę, politinę Lietuvos situaciją, kuriai šiame darbe daugiau dėmesio 
nėra skiriama.
Tr a d i c i n i ų  š ve n č i ų  d i s k u r s o  k a i t a  
1 9 4 0 – 1 9 4 1  m .
Pirmaisiais sovietinės santvarkos metais „Tiesoje“ daugiausia aptartas 
žiemos švenčių diskursas, kitoms tradicinėms šventėms, išskyrus Velykas, 
dėmesio neskirta.
Sovietmečio pradžioje visuomenei primintos istorinės krikščionybės 
atsiradimo sąlygos. Jos prilygintos Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio 
vergoviškai santvarkai. Straipsnyje cituoti filosofo Karlo Markso žodžiai: 
„socialiniai krikščionybės principai pateisino senovės vergiją, garbino vi-
duramžių baudžiavą <..> [bet ir šiandien] moko ginti proletarų engimą“2. 
Atskirai aptariami kunigai ir bažnyčios tarnautojai, kurie prilyginami me-
lagiams ir apsišaukėliams dėl neva skleidžiamos visuotinės žmonių lygybės 
1 Žiniasklaidos enciklopedija. Vyriausiasis redaktorius Juozapas Vytas Urbonas. Vilnius: 
Lietuvos žurnalistikos centras, 1997, 12, 73, 186, 235, 238–240, 259, 275, 376, 425, 
498, 519, 539.
2 Istorinės krikščionybės atsiradimo sąlygos. Tiesa 167, 1940 gruodžio 24, 4. 
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ir pasaulinės taikos siekio. Minėtiems teiginiams pagrįsti priminti bene 
skaudžiausi krikščionybės gyvavimo įvykiai: viduramžiais vykdyta inkvizi-
cija, kraujo liejimas kryžiaus žygių metu.
Sovietmečio pradžia – didelių pasikeitimų metas, todėl griežta antibaž-
nytine propaganda aiškintas su valstybės pozicija nesuderinamas visuome-
nės narių elgesys. Apskritai, visas šventinis žiemos ciklas, „išmetus“ Kū-
čias, Kalėdas, Tris Karalius, sudėtas į vieną – Naujuosius metus. Šventinis 
laikotarpis taip pat kiek pakoreguojamas: vėliau nei įprastai paskelbiamas 
(sausio 31 d.) ir atitinkamai vėliau baigiamas. Šventinio laikotarpio pa-
keitimai turėjo įtakos ir žiemos atostogoms, kurios moksleiviams buvo 
skelbtos prieš pat Naujuosius metus. 
Spaudoje aiškinta, kodėl nereikia švęsti Kalėdų. Per Kalėdas kunigų sa-
kyti pamokslai prilyginti tėvynės silpninimui: „<...> kalėdos, kaip ir kitos 
bažnytinės šventės, atitraukia tiktai darbo žmones nuo darbo, <...> truk-
do laiku išpildyti tarybinius planus“3. Galima matyti, kokia didele kliūti-
mi socializmo raidai laikytos katalikiškos kalendorinės šventės. Bažnyčios 
skelbiama „pasaulinė taika“ sumenkinama iki beprasmio tuščiažodžiavimo 
priešpriešinant kapitalistinių šalių nesibaigiantį karą. Žmonių tikėjimas Jė-
zaus išganymu prilygintas pasakai, iliuzijai, kuri trukdo patiems žmonėms 
siekti geresnio gyvenimo4.  
Tartum alternatyva krikščionybei ir su ja susijusioms tradicijoms, 
spaudoje pateikta senaisiais, tradiciniais vardytų Naujųjų metų išvakarių 
ir rytmečio sėkmės, ateities spėjimų. Pavyzdžiui, ką galima spręsti apie 
ateinančius metus iš paukščių ir žvėrių paliktų pėdsakų. Primintas vienas 
tikėjimas: „Minčiagirės šernai į šimtametę Varniškių jaują subėga, lygiai 
dvyliktą apuokui suūbavus, žmonių balsais prašneka. Tada tik klausy-
kis, visas paslaptis sužinosi. Kur auksas pakastas, kur laumių žemčiūgai 
suslėpti“5. Paryčiui į tokią jaują užėjus reikėdavo pasiimti šerno plauką, 
kuris medžioklėje reikšdavo neabejotiną sėkmę. Užsiminta ir apie vidur-
naktį Punios šile pasirodantį taurųjį elnią su aukso ragais: „Į jį su vyšnios 
kauliuku reikia nusitaikyti. Tada tarpuragėje purpuriniais žiedais sužydės 
vyšnios žiedais“6. Negalima atmesti, jog panašūs ateities burtai ir spėjimai 
3 Istorinės krikščionybės atsiradimo sąlygos. Tiesa 167, 1940 gruodžio 24, 4.
4 Kodėl nereikia švęsti Kalėdų? Tiesa 169, 1940 gruodžio 26, 4. 
5 Ten pat.
6 Ten pat.
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galėjo būti atliekami Kūčių išvakarėse ar Kalėdų rytmetį. Tai rodo, jog 
švenčių tradicija, neturinti krikščioniško prieskonio, buvo toleruojama, 
netgi idealizuojama, o bet kokios krikščionybės užuominų turinčios šak-
nys rautos it didžiausios piktžolės. 
Toliau bandant nukreipti visuomenės dėmesį nuo Kalėdų, pirmaisiais 
sovietmečio metais ne tik skelbti propagandiniai antikrikščioniški straips-
niai, bet ir organizuojamos viešos demonstracijos miestuose. Štai 1940 m. 
gruodžio 22 d. „Komjaunimo tiesoje“ skelbta apie Zarasų mieste įvykusią 
Raudonosios Gurguolės šventę. Šios šventės proga miestas buvo specialiai 
papuoštas didžiųjų vadų portretais, paveikslais, vainikais, raudonais kaspi-
nais7. Spaudoje minima, jog po Raudonosios Gurguolės mitingo dalyviai 
pardavė savo produktus turgaus aikštėje. Komunistinės ideologijos sklei-
dėjai, tinkamai pasirinkdami vietą ir laiką bei manipuliuodami praktine 
žmonių nauda, skleidė propagandinę agitaciją apie artėjančius valdžios 
rinkimus. Šis pavyzdys parodė, jog slopinant tradicinę šventę jos laikas 
ir vieta nepakeista, o turinys perkuriamas papildant naujomis, sovietinės 
ideologijos modelį atitinkančiomis reikšmėmis.
Šventinis sujudimas spaudoje buvo jaučiamas likus savaitei iki Naujųjų 
metų šventės. Jos išvakarėse Vilniaus centrinėje universalinėje parduotu-
vėje vykdavo gyva prekyba. „Ypač gausu pirkėjų dovanų bei žaislų, skirtų 
naujametinėms eglutėms papuošti, skyriuose“8. Toks pagyvėjimas minėtas 
ir kitose miesto parduotuvėse. Spaudoje teigta, jog šventinė prekyba padi-
dėja pusantro, kai kur ir du kartus. Toks žmonių prieššventinis šurmulys 
turėtų byloti apie intensyvų rengimąsi šiai šventei. Greta to, prekybiniu 
šurmuliu miestuose kurta šventinė nuotaika: „kur šiandien nepažvelgsi, vi-
same kame matai artėjančią džiugią šventę, matai žmones besiruošiančius 
linksmam Naujųjų metų sutikimui“9. Visai nepastebimai vienas svarbiau-
sių Kalėdų simbolių – kalėdinė eglutė tapo naujamete eglute, pagrindiniu 
Naujųjų metų simboliu.
Pirmuosiuose Naujųjų metų sveikinimams skirtuose „Tiesos“ ir „Kom-
jaunimo tiesos“ puslapiuose nemažai dėmesio skirta tokiems rašytojams 
ir poetams kaip Antanas Venclova, Salomėja Nėris ir kt. Pastarosios poe-
tės eilėraščiuose išaukštinama Lietuvos padėtis Sovietų Sąjungos sudėtyje: 
7 Didelė šventė Zarasų mieste. Komjaunimo tiesa 116, 1940 gruodžio 24, 3.
8 Ikišventinė prekyba. Tiesa 306 (3907), 1940 gruodžio 29, 4.
9 Artėjant šventei. Tiesa 306 (3907), 1940 gruodžio 29, 4.
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„Lietuva rankas ištiesus / Spindulius rieškučiom renka – / Jai pirmieji – 
tokie šviesūs / Nauji metai duoda ranką“10. Šventės turinys užpildomas 
politinio pobūdžio praėjusių metų apibendrinimais, žymių politinių vei-
kėjų kalbomis ir linkėjimais. Po metų, praleistų Sovietų Sąjungos sudė-
tyje, Antano Smetonos valdymo metai apibūdinti kaip be galo vargingi 
ir sunkūs, o štai „<...> šiemet Naujųjų metų mano kraštas laukia kažkaip 
kitaip nei visuomet“11. Kurta iliuzija, jog nuo šiol Naujieji metai bus kito-
kie, todėl gyvenimo sąlygos sovietinėje Lietuvoje lygintos su kapitalistinių 
šalių gyventojų padėtimi pastarųjų nenaudai. 
Pati naujametė šventė organizuota tarp komjaunimo ir pionierių orga-
nizacijų. Straipsnyje apie Zarasų komjaunuolių pasirengimą šventei kuria-
ma pakili, džiaugsminga ir jaunatvišku entuziazmu trykštanti nuotaika12. 
Eglutės ir patalpų puošybai buvo nustatytos tam tikros taisyklės, kurios 
sudarė palankią terpę formuotis šventimo tradicijų naujovėms. Įdomu at-
kreipti dėmesį į tai, jog „eglutė buvo papuošta gyvenimiškoje dvasioje, be 
jokių prietarų“13. Galima pažymėti, jog eglutę stengiamasi tiesiogiai atskir-
ti nuo ją gaubiančios mistikos, Kalėdų dvasios, krikščioniškojo gimimo, 
išryškinant tik materialiąją ir vizualinę jos funkciją. 
Su tokiomis „Į Naujuosius metus įžengiant“ ir panašaus pobūdžio an-
traštėmis agituota pradėti masišką „Komjaunimo tiesos“ prenumeratą. Visa 
tai bandyta pateikti kuo įtaigiau, todėl sukuriamas Naujiesiems metams 
skirtas šūkis: „<...> organizuoti masinį „Komjaunimo tiesos“ užsakymą 
1941 metams!“14. Skelbiama, jog vienas jaunuolių būrys jau taip padarė, 
todėl kiti agituojami pasekti jų pavyzdžiu. 
Kita tradicinė šventė, minėta analizuotoje spaudoje, – Velykos. Kaip 
ir Kalėdų atveju, artėjant Velykoms taikytas bene toks pat modelis. Likus 
keletui dienų iki šventės išspausdinamas straipsnis, kuriame trumpai apta-
riama Velykų kilmės istorija, aiškinamos jos atsiradimo priežastys. Reali is-
torinė medžiaga pakreipiama taip, kad atitiktų komunizmo principus. Aiš-
kinta, jog krikščionybė atsiradusi vergvaldiškoje Romos imperijoje, kurios 
santvarkoje gimė „pasaka apie išganytoją“. Priminta, jog slavų kraštuose 
10 Nėris S. Nauji metai Tarybų Lietuvoje. Tiesa 1 (175), 1940 sausio 1, 1.
11 Pirmieji Naujieji metai Tarybų Lietuvoje. Tiesa 1 (175), 1941 sausio 1, 3. 
12 Zarasų komjaunuoliai ruošiasi susitikti Naujus metus. Komjaunimo tiesa 118, 
1940 gruo džio 26, 2. 
13 Didelė džiaugsmo šventė pionierių rūmuose. Komjaunimo tiesa 121, 1940 gruodžio 29, 1. 
14 Į Naujus metus įžengiant. Komjaunimo tiesa 116, 1940 gruodžio 24, 1.
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būdavęs kiaušinių dažymas, tačiau jis laikytas senovinių slavų stabmeldžių 
aukojimo likučių modifikuota forma. Kategoriškai teigta, jog Lietuvoje iki 
šiol vyravusi krikščioniškoji religija neteko ankstesnės įtakos, tačiau pripa-
žįstama, jog praeities likučių vis dar galima pastebėti: „švenčių dienomis 
dažnėja dykinėjimas, ypač kaimuose“15. 
Š ve n č i ų  a p r a š y m a i  1 9 1 7 – 1 9 4 0  m .  „ T i e s o j e “  
i r  s ov i e t m e č i u  į ve s t o s  n a u j o s  š ve n t ė s
Be tradicinių švenčių, per komunistinę pogrindžio spaudą Lietuvos 
gyventojus pasiekė žinia apie daugeliui dar negirdėtas naujas sovietines 
šventes, kurios po 1940 m. tapo oficialiomis valstybinėmis šventėmis. Lie-
tuvos gyventojai buvo supažindinti su Moters diena, Gegužės 1-ąja ir Spa-
lio socialistinės revoliucijos metinėmis. Šioje spaudoje metinių švenčių 
diskursas pateikiamas per išsamius istorinius ir emociniais išgyvenimais 
paremtus kitų šalių švenčių aprašymus. Nemažai švenčių temai skirtos 
medžiagos kartojasi, ypač istorinės, politinės aprašomos šventės detalės. 
Siekta, jog šios naujos šventės žmonių sąmonėje būtų pradėtos vertin-
ti kaip reikšmingos ir atskiro minėjimo reikalaujančios dienos. Neturint 
aiškių naujos minėtinos datos – šventės nusistovėjusių šventimo tradicijų, 
siūloma naudotis kitų šalių pavyzdžiais, o nuo Sovietų Sąjungos sukūrimo 
pradžios (1922 m.) – pačių Sovietų Sąjungos bloko šalių pavyzdžiais. 
Moters diena ir jos istorinės detalės pogrindinėje „Tiesoje“ pirmą kartą 
aprašytos 1922 m. vasario 28 d. numeryje. Aprašymas „persunktas“ emo-
ciniu turiniu: „Te virsta šių metų Kovo 8 diena Lietuvos plačių darbininkių 
masių nubudimo diena!“16. Socialistinėje santvarkoje gyvenančios moters 
padėtis lyginta su kapitalistinėse šalyse gyvenančių moterų situacija pasta-
rosios nenaudai. Moteriai neva bandoma suteikti galią mąstyti apie socia-
lizmo statybos klausimus17. Be viso to, agituojama įtraukti kuo platesnes 
darbo moterų mases visoje Lietuvoje. Jau nuo 1941 m., įsigalėjus socia-
lizmui, rašyta, jog Moters diena buvo paminėta visoje Lietuvoje. Jos gar-
bei rengti posėdžiai, susirinkimai, pasikalbėjimai, vakarai, po kurių neretai 
vyko ir koncertai. „Labai gražiai Moters dieną paminėjo Kauno tabako ir 
papirosų fabrikas, kuris kartu atšventė fabriko praplėtimo darbų užbaigimą 
15 Velykos. Tiesa 77 (251), 1941 balandžio 2, 7. 
16 Ruoškitės prie Kovo 8 dienos. Tiesa, 1922 vasario 28, 1. 
17 Tarptautinė moterų diena. Tiesa, 1936 vasario 1. 
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ir naujo klubo atidarymą“18. Galima pažymėti, jog naują šventę stengtasi 
„pritempti“ prie kitokių, nekasdienių įvykių. 
Gegužės 1-oji – kaip ir Moters diena – nauja šventė, tačiau spaudoje 
jai skirta nepalyginamai daugiau dėmesio. Taip pat supažindinama su šios 
šventės istorinėmis aplinkybėmis, pateikiami išsamūs kitų šalių šventimo 
pavyzdžiai su intencija juos pritaikyti ir Lietuvoje. Pažymėta, jog Gegužės 
1-osios datos nustatymas paremtas rezoliucija ir pirmaisiais minėjimo me-
tais turėjęs daugiau vietinio, tautinio, nei tarptautinio pobūdžio. „Tiesoje“ 
skelbta, jog „pirmąkart 1-oji gegužės buvo švenčiama Vilniuje 1892 m. 
ir Kaune 1901 m.“19. Pagrindiniu darbininkų šventės tikslu laikytas visos 
darbininkų socialinės klasės solidarumas ir bendras pasipriešinimas kapi-
talistinės santvarkos nelygybei. Iki sovietinio laikotarpio „Tiesoje“ akcen-
tuota informacijos apie šventę sklaida: „Mes turim stengtis išplatinti kuo 
daugiau gegužinės literatūros, lapelių ir kitokių raštų“20. Negana to, spau-
doje pateikiamos konkrečios nuorodos, kas ir kaip tą dieną turėtų būti da-
roma. Be jau minėtų raštų ir lapelių, raginama iš anksto numatyti gatvę de-
monstracijai, tačiau „jei yra kur nors tokios vietos nuo seniau numatytos, 
tai reikia palikti jas, kad susidarytų demonstracijų vietos tradicija. Kaimuos 
<...> galima pasitenkint sušaukimu masovkos laukuos arba miške“21. Įtvir-
tinant naują šventę pirmiausia stengtasi ieškoti kokių nors stabilumo taškų 
tam, kad formuotųsi visuomenės įpročiai, kurie vėliau įsitvirtins tradicijos 
pavidalu. Organizacinė šventės atsakomybė patikima komunistų partijos 
komitetams. Artėjant komunizmo įsigalėjimo laikotarpiui, 1938 m. „Tie-
sa“ jau skelbė apie įvykusią demonstraciją: „<...> šventiškai pasipuošę, 
dainuodami revoliucines dainas, su raudonomis vėliavomis, plakatais ir 
gėlėmis išeina į gatves“22. Kitų metų „Tiesa“ pateikia Gegužės 1-osios 
šventės aprašymų ne tik iš Ispanijos, Lenkijos, Prancūzijos, bet ir iš Kau-
no bei Klaipėdos. „Kaune, darbininkų būreliai, pasipuošę rinkosi į savo 
tradicinę vietą – Laisvės alėją ir iki vėlyvo vakaro vaikštinėjo“23. Įsigalėjus 
komunistinei valdžiai istorines šventės detales mėgta pateikti per žmo-
18 Tarptautinės moters dienos minėjimas Lietuvoje. Tiesa 58 (232), 1941 kovo 11, 1. 
19 Tegyvuoja 1-os gegužės šventė. Tiesa, 1921 gegužės 1, 1.
20 Rinkimės prie I-osios Gegužės dienos. Tiesa 35, priedas Jaunimo lapelis, nr. 6, 
1925 balandžio 15, 1.
21 Kaip ruoštis prie gegužinės demonstracijos. Tiesa, 1928 kovo mėn., 1.
22 Kovingai švęskime Pirmąją Gegužės. Tiesa, 1938 gegužės 5, 2. 
23 Pirmosios Gegužės minėjimas. Tiesa, 1939 birželio 1, 3.
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nių, dažniausiai politinių kalinių, atsiminimus iš Nepriklausomos Lietuvos 
laikotarpio. Pasitelktos ir meninės priemonės – eilėraščiai: „Neužspausit 
niekas mano džiaugsmo lūpų... – / Didžią darbo šventę švenčia Lietuva“24. 
Likus keletui savaičių iki Gegužės 1-osios, nuo 1940 m. pradėti intensyvūs 
paskaitų ciklai įmonėse, mokslo įstaigose, organizacijose, neišskiriant ir 
kaimų, kuriems, atsižvelgiant į gyventojų tankumą, siūlytos kiek kitokios 
šventimo sąlygos (pavyzdžiui, prisidėti prie rajoninių centrų). Kiekvienas 
dalyvaujantis kolonoje turėjo žinoti, kodėl Gegužės 1-ąją išėjo į demons-
traciją, kokia tai šventė ir kodėl ja turi būti reiškiamas solidarumas viso 
pasaulio proletariatui25. Į naujos šventės šventimą įtraukiamas jaunimas, 
stengtasi, jog jis suvoktų Gegužės 1-osios esmę, prasmę ir svarbą, antraip 
nuogąstauta, kad ši šventė netaps tokia svarbi. Visgi, nevertėtų pamiršti, 
jog apie Gegužės 1-ąją buvo rašyta tik komunistinėje spaudoje.
Panašu, kad svarbia visuomenės grupe, diegiant naujos šventės modelį, 
tapdavo jaunimas, ne išimtis ir Spalio socialistinės revoliucijos minėjimo 
metinės. Skaitytojas detaliai supažindinamas su Spalio revoliucijos prie-
laidomis bei įvykiais Rusijoje: „pasaulinės darbininkų revoliucijos širdis 
ir smegenys tai Rusija“26. Šventės organizavimo rūpesčiai užkraunami vi-
soms komunistų partijos ir jaunimo organizacijoms. Kaip ir prieš tai ap-
tartose šventėse, susidurta su ta pačia problema – informacijos apie šventę 
trūkumu. „Į ką kreipt dėmesį ruošiantis šventei? <...> daugelis darbininkų 
ir valstiečių, ypač jaunuolių, nežino daug, net paprastų dalykų iš Sovietų 
Sąjungos gyvenimo, <..> kas yra kolchozas ir panašūs dalykai“27. Visuo-
menės informacijos sklaidos efektyvumui užtikrinti Spalio revoliucijos 
minėjimas siejamas su ligonių kasų ir savivaldybių rinkimų kampanija. Iki 
1937 m. daugiau aptarta šventės istorija ir stengtasi įtikinti visuomenę jos 
reikalingumu. Tų pačių metų spalio 15 d. laikraštyje aptarta reali darbinin-
kų šventė, vykusi rugsėjo 18–19 d. Ąžuolyno parke, Kaune28. Ji vaizduota 
kaip nevykusios „darbininkų šventės“ pavyzdys. Teigiamais realaus šven-
timo Lietuvoje pavyzdžiais pradėta dalytis jau po 1940 m. Kaišiadorių pa-
grindinėje mokykloje po įvykusių paskaitų apie Spalio revoliucijos įvykius 
24 Eilėraščiai. Komjaunimo tiesa. 102 (225), 1941 gegužės 9, 6. 
25 Komjaunuoliai-sportininkai, tinkamai sutikime Gegužės 1-ąją. Komjaunimo tiesa 87 
(210), 1941 balandžio 13, 1. 
26 Nuo Spalio revoliucijos iki paskutinių dienų. Tiesa, 1921 lapkričio 28, 2. 
27 Ruošimės plačiai švęst spalių revoliucijos šventę. Tiesa, 1934 spalio 10, 1. 
28 Spalio revoliucijos dvidešimties metų sukaktuvės. Tiesa, 1937 spalio 15, 1.
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vaikai išleido sieninį laikraštį, kurį pasižadėjo tęsti29. Spaudoje atverstas 
ne vienas istorinis Spalio revoliucijos puslapis, piešiami jos šventimo mo-
mentai tarpukario Lietuvoje. „Sušalę, su menkais drabužiais, suplyšusiais 
bateliais išeidavom į užmiestį ir ten susirinkę dainuodavom internaciona-
lą, <...>, mums pasakojo apie socializmo šalį ir tėvų skurdo priežastis“30. 
Tokio slapta vykusio minėjimo kulminacija – A. Smetonos paveikslo su-
deginimas. 
I š va d o s
Pirmaisiais Sovietų Sąjungos sudėtyje atsidūrusios Lietuvos metais 
bandyta silpninti krikščioniškų tradicinių švenčių šaknis, publikuojant an-
tibažnytines idėjas. Spaudoje pasirodė straipsniai, aiškinantys, kodėl nedera 
ir nenaudinga švęsti Kalėdų ir Velykų. Žiemos šventės šiuo politiniu per-
mainų laikotarpiu, rodos, visai nepastebimai suplaktos į vieną – Naujųjų 
metų šventę. Naujiesiems metams skirti pirmieji periodinės spaudos pus-
lapiai naudoti kaip dar viena proga pademonstruoti komunistinės sistemos 
privalumus, o poetų ir rašytojų eilės pirmuosiuose puslapiuose paprastai 
šventiškai iliustruodavo politinį turinį. Kitos tradicinės šventės pirmaisiais 
sovietmečio įsigalėjimo metais periodinėje spaudoje minimos nebuvo. 
Apie tradicines šventes spaudoje rašoma tik po Sovietų Sąjungos įsi-
galėjimo pradžios – 1940 m., iki tol pogrindyje leistoje „Tiesoje“ apie jas 
užsiminta nebuvo. 1917–1940 m. pogrindinėje spaudoje platinti naujų-
jų švenčių aprašai. Svarbiausias tikslas buvo visuomenės supažindinimas 
su istorinėmis naujųjų švenčių atsiradimo, o kartu ir pagrindimo prie-
laidomis, jų populiarinimas, tradicijų kūrimas Lietuvoje. Pati svarbiausia 
komunistinės santvarkos idealus geriausiai atspindinti šventė – Gegužės 
1-oji, jai spaudoje skirta daugiausia dėmesio. Kaip ir pogrindžio, taip ir 
1940–1941 m. spaudoje atkartota naujųjų švenčių priešistorė, susiforma-
vimo prielaidos ir detalizuotos šventimo ypatybės Lietuvoje.
Nesant natūraliai nusistovėjusių tradicijų, švenčių formavimas „Tie-
soje“ patikimas komunistų partijos organizacijoms, o nuo 1940–1941 m. 
kuriamas įspūdis, jog organizacinės iniciatyvos imasi ne tik organizacijos, 
bet ir patys žmonės (ypač jaunimas).   
29 Didžiosios Spalio revoliucijos sukakties minėjimai visoje Tarybų Lietuvoje. Tiesa, 
1940 lapkričio 10, 6.
30 Kaip minėdavom Spalio sukaktuves. Tiesa, 1940 lapkričio 9, 15. 
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Gintarė Dusevičiūtė
THE DISCOURSE OF CALENDAR HOLIDAYS  
IN PERIODICALS OF LITHUANIA DURING  
SOVIET OCCUPATION IN 1940–1941
Summar y
Intention of this article is to analyse the discourse of calendar holi-
days that were mentioned in Lithuanian press during Soviet occupation 
in 1940–1941. Analysis of calendar holidays during early Soviet period 
was accomplished referring to pre-Soviet (1917–1922, 1924–1930, 1934–
1940) newspaper ‘‘Tiesaˮ and early Soviet period (1940–1941) newspa-
per ‘‘Tiesaˮ and ‘‘Komjaunimo tiesaˮ. Relevance and change of discourse 
in early Soviet period press is analysed in this work. Author is talking 
about the ways new worldview was shaped, how it coincided pre-Soviet 
(1917–1940) period, and how discourse of calendar holidays shifted since 
the beginning of Soviet period. Discourse of traditional (Christmas, New 
Year, Easter) and recent (Woman’s day, May the 1 st., October Revolution 
Day) holidays is discussed. Data that is presented in this work should not 
be judged forthrightly, historical, political and economical situation of 
Lithuania should be taken into consideration.
Even at the very early days of Lithuania, as a member of Soviet Union, 
severe censorship was employed, which affected most of calendar holidays. 
Modern holidays as a tool of ideological propaganda and manipulation 
were used for creation of new, Soviet citizen. Still, what was predestina-
tion of traditional, ‘‘outwornˮ holidays? Winter season holidays in pre-
Soviet ‘‘Tiesaˮ were hardly mentioned, they only gain some attention after 
1940. Imperceptibly, Christmas Eve, Christmas, New Year and Epiphany 
were all incorporated to make one New Year celebration. Suddenly even 
Christmas tree started to be called New Years tree. Other traditional holi-
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days, such as Easter, were mentioned rather fragmentary, generally in the 
form of explanation why they are not worth to celebrate. Any religious 
content of previously mentioned holidays was depreciated. 
With a help of underground press, between 1917 and 1940, society in 
Lithuania was introduced to new holidays, such as Woman’s Day, May the 
1st. and October Revolution Day. Biggest attention was given to May the 
1st. In pre-Soviet period, underground newspaper ‘‘Tiesaˮ was not only in-
troducing new holidays, but it also described experiences of other nations, 
along with prompting to apply them in Lithuania. Because there were no 
traditions of this particular holiday, specific guidelines of how to celebrate 
were given. During process of introduction great attention was paid to 
particularity of region (density of population). Both, pre-Soviet and early 
Soviet period holidays were highly glamorised and emotionally dense, il-
lustrated by poets, such as Salomėja Nėris. Having no naturally established 
traditions, in pre-Soviet ‘‘Tiesaˮ, formation of holidays was entrusted to 
Communist Party and youth organizations, after 1940–1941 impression of 
common people, specially youth, taking initiative in their own hands, was 
promoted. Opportunity to match new holidays with other important date 
or commemoration was always exhausted. 
Discourse of holidays during pre-Soviet and Soviet period in general 
context of press changed little. Introduction of prehistory of particular 
holiday, and providing examples from other countries was the main task of 
“Tiesa’’ and “Komjaunimo tiesa’’. At the beginning of Soviet period more 
attention was paid towards suppression of traditional religious holidays 
and portrayal of newly introduced holidays in Lithuania.
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